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Аннотация: Досудебное оздоровление сельскохозяйственных организа-
ций – актуальная задача, от решения которой зависит развитие агропро-
мышленного комплекса. В статье рассматривается организационно-
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правовая форма акционерного общества в рамках досудебного оздоровле-
ния. При этом анализ эффективности функционирования данной формы 
организаций, находящихся в досудебном оздоровлении, показал их более 
устойчивое положение.  
Summary: Pre-trial rehabilitation of agricultural organizations is an urgent 
task, on the solution of which the development of the agro-industrial complex 
depends. The article examines the organizational and legal form of a joint stock 
company in the framework of pre-trial rehabilitation. At the same time, the 
analysis of the effectiveness of the functioning of various organizational and 
legal forms of organizations in pre-trial rehabilitation showed a more stable po-
sition of economic societies. 
 
Как показывает проведенный анализ в Республике Беларусь для круп-
ной сельскохозяйственной организации, находящейся в досудебном оздо-
ровлении, одной из перспективных организационно-правовых форм может 
быть форма акционерного общества с характерными для нее рыночными 
институтами, позволяющими распределить владение активами организации 
среди акционеров, осуществлять эффективное управление хозяйственным 
обществом, привлекать дополнительные инвестиции третьих лиц. 
Акционерное общество является одной из наиболее перспективных 
форм организации производства, в рамках которой в 2019 г. функциони-
ровало более 46 % сельскохозяйственных организаций, и которая широко 
используется в мировой практике.  
Так, анализируя действующие в республике модели сельскохозяй-
ственных организаций, можно сделать вывод, что их численность за 
2013–2019 гг. характеризуется ростом числа хозяйственных обществ 
(акционерных обществ, несмотря на незначительное снижение их числа с 
710 ед. в 2017 г. до 642 ед. в 2019 г., в целом за период 2013–2019 гг. отме-
чается рост с 518 ед. в 2013 г. до 642 ед. в 2019 г.; обществ с ограниченной 
ответственностью с 148 до 228 ед. в 2019 г.) (рисунок 1) [1]. 
 
 
Рисунок 1. Динамика численности акционерных обществ и обществ  
с ограниченной ответственностью в сельском хозяйстве Республики Беларусь 
за 2013–2019 годы [1] 
Источник: по данным Национального статистического комитета  
Республики Беларусь 
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Деятельность акционерных обществ в Республике Беларусь регулиру-
ется Гражданским кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З [2], Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 
«О хозяйственных обществах» [3], Законом Республики Беларусь от 
5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» [4] и другими норма-
тивными правовыми актами. 
Институциональная модель акционерного общества предполагает на-
личие ряда характерных ей рыночных инструментов функционирования, 




Рисунок 2. Институциональная модель акционерного общества 
 
По состоянию на 1 января 2020 г. в досудебном оздоровлении соглас-
но Указам Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253  
«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных органи-
заций» [5] и от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных организаций» [6], находилось 264 хозяйственных 
общества или 61,4 % общего числа организаций подлежащих финансово-
му оздоровлению. 
Анализ эффективности хозяйственной деятельности акционерных 
обществ, находящихся в досудебном оздоровлении по ряду параметров 
установил их более устойчивое положение в сравнении с коммунальными 
унитарными предприятиями и представлен в таблице 1.  
Так, за период с 2016 по 2019 гг. в акционерных обществах, находя-
щихся в досудебном оздоровлении, в сравнении с коммунальными уни-
тарными предприятиями отмечается более значительный прирост основ-
ных средств – 6,3 % (114,2 для хозяйственных обществ, и 107,9 % – для 
коммунальных унитарных предприятий). При этом среднегодовая чис-
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ленность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в ак-
ционерных обществах выше чем, в коммунальных унитарных предпри-
ятиях на 10,8 %, а среднемесячная заработная плата выше на 4,6 %. 
 
Таблица 1. Сравнение эффективности деятельности хозяйственных обществ 
и коммунальных унитарных предприятий, находящихся в досудебном  
оздоровлении, в расчете на одну организацию 
Хозяйственные общества – 
всего Для сравнения 
из них: КУП Наименование  
показателя Год  
ОАО ЗАО  
отклоне-
ние от хоз. 
обществ 
(+/-) 
1 2 3 4 5 6 7 
Репрезентативная группа, ед. 235 231 4 146 
2016 5 596 5 649 2 505 5 581 -15 
2017 5 653 5 709 2 448 5 487 -167 




2019 5 785 5 844 2 387 5 622 -163 
Отклонения 2019 г. от 
2016 г. (+ / -)  189 195 -118 41 -148 
2016 11 714 11 742 10 113 11 626 -88 
2017 12 117 12 153 10 040 11 735 -382 
2018 12 670 12 720 9 728 12 118 -552 
Основные средства, 
тыс. руб. 
2019 13 352 13 413 9 854 12 547 -805 
Отклонения 2019 г. от 
2016 г. (+ / -)  1 638 1 670 -260 921 -717 
2016 214 215 161 198 -16 
2017 209 210 151 189 -20 
2018 202 203 148 183 -19 
Среднегодовая чис-
ленность работни-




2019 190 191 142 172 -18 
Отклонения 2019 г. от 
2016 г. (+ / -)  -24 -24 -19 -26 -2 
2016 25,9 25,8 36,2 24,8 -1,1 
2017 26,5 26,4 38,9 26,3 -0,2 
2018 20,1 20,1 23,1 19,0 -1,1 
Урожайность зер-
новых культур, ц/га 
2019 22,8 22,7 26,9 21,8 -1,0 
Отклонения 2019 г. от 
2016 г. (+ / -)  -3,1 -3,1 -9,3 -3,0 0,1 
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Хозяйственные общества – 
всего Для сравнения 
из них: КУП Наименование  
показателя Год  
ОАО ЗАО  
отклоне-
ние от хоз. 
обществ 
(+/-) 
1 2 3 4 5 6 7 
2016 4 026 4015 5220 4008 -17,8 
2017 4 092 4083 5187 3971 -121,3 
2018 3 895 3882 5312 3850 -45,0 
Сpеднегодовой 
удой молока от  
одной коpовы, кг  
2019 3 702 3690 5137 3630 -72,4 
Отклонения 2019 г. от 
2016 г. (+ / -)  -324 -326 -84 -378 -55 
2016 5 344 5 345 5 297 4 422 -922,2 
2017 6 131 6 137 5 791 5 076 -1 054,9 
2018 6 172 6 168 6 384 5 149 -1 022,7 
Выручка от реали-
зации продукции, 
товаров, работ,  
услуг, тыс. руб.  2019 6 788 6 784 7 020 5 390 -1 398,3 
Отклонения 2019 г. от 
2016 г. (+ / -)  1 444 1 440 1 723 968 -476 
2016 486 485 530 462 -24,0 
2017 558 557 636 526 -32,3 




2019 728 727 822 695 -33,1 
Отклонения 2019 г. от 
2016 г. (+ / -)    242 292 233 233,3 
Также в этой группе акционерных обществ (по сравнению с комму-
нальными унитарными предприятиями) в анализируемом периоде с 2016 
по 2019 гг. отмечается более высокие показатели урожайности зерновых; 
среднегодового удоя на 1 корову; среднесуточного прироста крупного ро-
гатого скота; выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг и 
прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
Таким образом, в условиях финансового оздоровления акционерные 
общества показали себя более эффективными в сравнении с коммуналь-
ными унитарными предприятиями.  
Это характеризуется рядом факторов, один из которых заключается в том, 
что в организационно-правовой форме акционерного общества образуется 
мощная смычка «собственник – наблюдательный совет (совет директоров) – 
менеджмент», в результате чего формируется управленческое ядро, выполняю-
щее «предпринимательскую функцию» и действующее в рамках сложившихся 
норм и установленных правил рыночных инструментов функционирования.  
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